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Prayoga Raharjo. K4410046. PERAN MANGKUNEGARA VI DALAM 
PERKEMBANGAN POLITIK DAN EKONOMI DI PRAJA 
MANGKUNEGARAN TAHUN 1896-1916 DAN RELEVANSINYA 
SEBAGAI SUMBER PENGEMBANGAN MATERI DALAM MATA 
KULIAH SEJARAH LOKAL. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) keadaan Politik dan 
Ekonomi Praja Mangkunegaran sebelum masa Pemerintahan Mangkunegara 
VI, (2) Peran Mangkunegara VI dalam mengembangkan Politik dan 
Ekonomi Praja Mangkunegaran tahun 1896-1916, (3) Keaktifan Peran 
Mangkunegara VI di Praja Mangkunegaran tahun 1896-1916 dan 
relevansinya sebagai sumber pengembangan materi mata kuliah sejarah lokal 
Penelitian ini menggunakan metode historis. Langkah-langkah yang 
ditempuh dalam metode historis meliputi heuristik, kritik, interpretasi dan 
historiografi. Sumber data yang digunakan oleh penulis terutama adalah 
sumber primer dan sumbet sekunder. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik studi pustaka. Teknik analisis yang digunakan adalah 
teknik analisis historis. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Keadaan politik 
dan ekonomi Praja Mangkunegaran sebelum masa pemerintahan 
Mangkunegara VI, yaitu pada masa pemerintahan Mangkunegara V 
mengalami kemunduran dan memicu banyak terjadinya korupsi di kalangan 
pejabat, jumlah pengeluaran yang besar hingga menyebabkan adanya 
hutang, dan tidak ada pemisahan managemen keuangan raja, keuangan 
Mangkunegaran dan keuangan perusahaan. (2) Usaha Mangkunegara VI 
dalam mengembangkan politik dan ekonomi Praja Mangkunegaran tahun 
1896-1916, yaitu (a) mengeluarkan kebijakan untuk  melepaskan diri dari 
pengaruh Keraton Kesunanan Surakarta, melunasi semua hutang kerajaan, 
dan mendirikan dewan yang mengawasi urusan keuangan kerajaan; (b) 
dalam bidang ekonomi, usaha yang dilakukan oleh Mangkunegara VI adalah 
dengan memajukan Industri Gula Mangkunegaran, dan memperbaiki 
keuangan praja mangkunegaran; (3) Sesuai dengan silabus Sejarah Lokal 
dengan Kompetensi Dasar Menganalisis Penulisan Sejarah Lokal, hasil dari 
penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumber untuk materi pokok Kaitan 
Sejarah Lokal dan Sejarah Nasional. Peran Mangkunegara VI mempunyai 
kaitan dengan Sejarah Nasional yaitu pada sub materi Kerajaan Mataram 











Prayoga Raharjo. K4410046 MANGKUNEGARA VI ROLE IN 
POLITICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE YEARS 
1896-1916 AND THEIR RELEVANCE DEVELOPMENT AS A 
SOURCE OF COURSE MATERIALS ON LOCAL HISTORY. Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of the University of 
Sebelas Maret Surakarta. May 2016.  
The objective of this research is to find out:: (1) the state of the 
Political and Economic Governance mangkunegaran palace before the 
Mangkunagara VI, (2) Role Mangkunagara VI in developing Politics and 
Economics Praja Mangkunegaran years 1896 to 1916, (3) the relevance of 
mangkunegara vi Role in the Praja Mangkunegaran year 1896-1916 as a 
source of material development course of local history. 
This research uses historical methods. The measures taken in 
historical method included: heuristic, critique, interpretation, and 
historiography. The data sources employed by the writer were particularly 
primary and secondary sources. The technique used in collecting data was a 
library study. The technique of analyzing data is using a historiography 
analysis. 
Based on the results of research are: (1) Mangkunegaran Political and 
economic situation in the reign Mangkunegaran V, suffered a setback and 
trigger a lot of corruption among officials, the number of large expenditures 
to cause their debt, and there is no separation of financial management of the 
king, Mangkunagara finance and corporate finance.; (2) Mangkunegara VI 
efforts to develop political and economic mangkunegaran palace in 1896-
1916, namely (a) issued a policy to escape the influence of palace Surakarta, 
pay off all debts of the kingdom, and set up the board that oversees the 
financial affairs of the kingdom; (b) in the economic field, the work done by 
Mangkunagara VI is to increase the sugar company Mangkunegaran, and 
improve financial of mangkunegaran palace; (3) In accordance with the 
syllabus of Local History with Basic Competencies Analyzing Writing Local 
History, the results of this study can be used as a source for the material 
subject matter Linkages Local History and National History. Role 
mangkunegara vi have relation with the National History of the Kingdom of 
Mataram Islam in Java. 
 
 








1. Dari gagasan menjadi ada, dari keinginan menjadi ada, bahkan dari tidak 
ada menjadi ada (Father Johann Casutt)  
 
2. Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk 
mengubah dunia  (Nelson Mandela) 
 
3. Intelligence plus character – that is the true goal of education (Dr. Martin 
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